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Textbook law instituted 
~ ~ - ~:~"-:'7:::ry dcntslodoc,oscSC'diomofd...scs 1101 mly by i rUlnio:tor -.:I 1lm,:, bul ••~ by 1hcotimClkdeo,,1 or 
lhe c:ourso: .. ·ilh~IC.\ISand 
roi.ir'K' m.:11criah. ~id Tc;,,tbool< 
ManagttJvlicM:r;vsoa. 
... 1m.bu1i1bda1hc.ophi"ic:a-
1ion10pro,·idcbolh ncwandusnl 
priccs,lldcma,i u id. 
lhc)' ,.- 111adopl,~ Fcr,:u,on 
Nid, 
1'he1u.1bod,;,,fonna1iooipul>-
li,.MJ I, ~ui,;.,c. IOchani:r al Ml)' 
f'Oin1 uurink_prM"Cl™r.11ioll llld 
1"C5i~tnli011,loMAid, 
will be t«ri,·i11J 1klr !Ulbool 
iafon~ion u dtef than nomul 
....,_,t ..,meJ,lcr. ,\11 uni\·cnci!i,r• 
~ivingfoJcn>lfui!di11g,.·1ll bc 
miuirnl1<.1pmtt.e)tbool.:infomu,. 
lionU11 11icirlllllinc 11.1taluluby 
July L 
- "' A n ctlon o( the HIJMr 
Ed..cc, 1ion Oppormnlly Ac, goin~ 
Search !or T1w Trail l11to tff«t thi, Mim,ncrwill ffi!uir,, 
8/azer'sF11cebookpage publil: univcri;i1iu 10 11«1Mnp;,ny 
McmbC'n of tile: Rrgi11r.1r·s 
olf,c,.,.llk, IT<kpart-n1. ar.d 1he 
Uni~cn ity liuublore Slaff met 
ody thi• wed; m ?13n MSU',; 
rompli3- ,.·ith rhi~ new bw. 
'"Thesortwan:is.c1uptosimply 
pw,ide the informaiion """luiml 
by the nc.., law,- llolcman u id. 
- wc areJ1illin1hcplaMi11c11•1· 
Cl.bur. in 1hc mtt1in5 we di!'C'u~loCd 
usiPS 1hc sonwarr 10 pn.,•iJe n 
dim:1 link 101hcrourwi.cctionon 
U11h·cr.1 i1y Bool..Slorc'• .,,cb~i1r .-
-r'hen: willa\,.·ays bc laltadd 
das!IC'f.~ndo•·c,rnrolln>cn1 .. h~h 
kMI, to no, KCtlon1openi11g 
rl;hthcfunl th,esc,mt)k'r,;1nn,;. 
l'cr;u,on A id. "'fcMbuol,: inror-
lll3tioPcan ,·h•ngcotHy 11Uin1. up 
un1il 1hc clo~s 111:w.,lly m ru, bo1 
Wf ~ .. Cl> fMII • ·t b~i•c up.l:>tcd "~ 
nc,.• infom11<1lonrom.,sln.'' 
Tho:111:wsuft,.·~rc h~1 hccnlo.ld-
,and11ddus loroeelve ~111tso: inr.1rm~1k,n •·111, 1hc 1i1lc. 
updales lrQm ~u1bor. lntcm11ional S1nnduJ 
Univor.1ity Bool.,1orc has 11m-
vided allofthc 1u1book informa-
1iunn:qui~dby 1hcnew l3w unils 
E-Co,mn,.'= wcMilc fur ~\ lc,3,1 
four sc:mcsi.,rs. F,'fi;Uson s:.kl 
trallblazeronline.net r.:.~., =~: iw:!S.~~cn::~:~: 
! m:llcr~,l~re.1.,irnlforcx hc:UllfW 
oll'crelt 
LIFE & ARTS The new bw will cnabk .1 ... 
The mociint determined 1bat 
1ht:ul!1ini: ~sc-~for r.:gima-
1K111 m·cm:cn by I~ Rci;htrar's 
office 1<'011hi nOI ch3MJ:c wil~ 
lllll im)llen1e:n1~1ion of lhis r,cw 
law,1°bji,;1i,o11 y...., Pre,oi<knt for 
1«"hnologyG3ry llolom>11 ,,id. 
Oa1Mdhat pro•·idcdoof1,.•arc\o 
add1u1hool.; informMionto each 
KCtlonalonc,.·ithtkd:u•infor, 
"Th<: 1:.w tc<fUi~ s 1))111 wc (IIU· 
viJe 1hc 1on immn orno1m1 or 
informa1iun ~rn.:ticable. We pub-
lishtlK: infonnalion onour ,.,·b,.i1c 
as1hc.,fa,;11l1y1clls ~ "IH(hln.,l_, 
cd inlu 11\.• ly>•~n, t,111 Is nu1 ) ti 
a\·ail~\llc fur u<,c:, 111c IT <lep;,11· 
mcrM ,..;11 ha,c lu crcillc cn1.lc 
11«\'M•.l,Yto di,pl~yLIM:~1 
SPORTS 
MSU's Ulany Hamihon 
a.ytonAJc ... l ~T,llil Ba&te< 
MSU Prn klent Wayne And raws. cante,, cheered along with Rep. Rocky 
Adkins al'ld other tans u lhe Ea;les deleated EKU on Satu1da~. (See stc-
ries ancl additioflal photos 0t1 pogt15} 
Morehead helps I:Jaiti 
'-.._/ 
edg&s Eastem Kentucky Aux Fi.cwo - Lff l Alll$ ec.:.i 
inlhafnalsecicnds. 
""""k 
~ltliY~lcBta)«l'n11.CII.EC-,I)' 
Sc-nin:anJM•arl.di11geourdnwor,Aid 
lktni«i,;p,:,rtncriPJ;"ithS-iu,,'~ 
""' a ~.unal cti.ily tlw li,:I~ Q;..., 
-> for ,mpncrimnl chudiai. 
Samariuifsl'Cdhasplcdffdl00.000 
p,in;ofsllocs 10 lbil.i and duriai 1hc 
-h "' F.:bnwy. rol~ ~Lcltwl 
cmrilci uoomd 1!;,c-ryw1llbc 
a,;,c1,""mrtl00110111h<a"·-r..-
111K'causc. 
M311)' ,n 1k MSU c..npus oommunil) 
page 5 - <lfllOIIU(KlM, )IIJll,,nt•, >i3ff and f ... 
ut1y-arc m;iLincandfor,10k1p1k 
e~c w, ,nw:L thr kl.Md IQ!ioll 
u,1JN1. 12. . 
I' '
. ,... ., .. ~.,~ ............ -... 
Jcffcry· M~l1.c•«'llli•·cd,rtttorof 
k cciout ~ ,accmcn,. a;a,id ,he ~l SU 
Cellk'f for K"'iuNI ICllpJCfflt'IU (C.llEI 
wu looLing for uppon~ion, to heir, 
M..,...!l ..,id.-Wrhlldinqul~dofa 
('()Ufllcofintcl'N!IOl\al11tt11C"INa.hout 
thr t,c,i lhlng IO do and bueh tnpu!llkd 
1Ntdooa1in1moncy .. ouklhc 1hcbtsl 
- in 1hc ,.·cri. lcad;,,i; up1o the ;amc001 
Fdt. ;1 ,.ilh 1rl..on•illc.roach Donnic 
Tpld.1ll,.·illhc i;oingNl'Cf<>01 ,..all 1'1'""' 
SEE HAm- page 2 
MSUextendswinning 
S1reak1o10911mes wi1h 
a69-53victoryover 
EKU. 
Cheerleaders win 
-MOR-. - ··-g••, 27th national title 
Folow and Interact with 
usonOll'Webslle.~ 
__.. 
0v.YTOHAKEAs-s,,,.,, .... 
MSU'1 coc:d allCI all-
sirl chmludilrs tq11MU 
c1p111nd 1llelr 27111 
11a1ioMI ch1mp~slllps 
Jan. 16.atlheColltse 
Na1iolt1l Chrt1kadi111 
Champiomhipt ill Or'"6o, 
Flo. 
Spiril CoKIITolly Null, 
whoisl11Msiatkyc•.t 
1llclicl111oftkchettkad-
-i p,ocrm!,sald ¥ WU 
u.c:ilfd of how llil klil'l1S 
pufonntd II 1hc: conipetl• 
1ioll • • 
trallblazeronllne,nel -rm - pmucr or both \, 
1cam,t"N•~h 1,11id. -1·m 
hlloj)p)' 111 lhe lwd "'Olk 
~klorr.-
Thc coed team won lts 
20lh Di.,islon I clwl,pi-
onahlf 11/ld nilllh llmcM 
o"rnll by defeating 1hc: 
UniuDity or D,:l1wan: 
1,y1,poiMs. Thcall-cirl 
aquad, who had riankd 
lil~plaoe rbcpuc 
nr,o ycv,, woa its N""ftlffi 
Di"i1kwl lcloampkwlsllip 
bydefeMUll lhc Uniwnily 
of Mcmphb by 25 poillls. 
N..tr-.id1hcpanicipM-
lagachootswt:"'"'CfYeom-
pruciwlhisycar. 
-Bot11 all girb aad coed 
arc oompclili,.c d i,.isions,-
Nuh said. '1llc:n, were 
M)lllC"ctyJood kams..-
lkllhrofilalldall-;lrll 
chccrlc~i11&M1113<1spla,;cd 
(11'$1 in 1hcir rapcc1h·c 
diwi$iooli111bcqualifyiac 
rtMllld. Nit$11·said for Che 
q11alifyinground MSUw111 
Vl aoo,:-and-a-Ulf- * 
video ol cxh IC:11111 per· 
form-Candwoa. 
lnlhcSU.yc.sNnhhs 
bcn at MSU lbc chn:r-
k...:lin1 progrw11lw•~ 
IU.~~clwupi· 
oawpsanc1lhttt.n-1irl 
Ulioaalchampioas.hips. 
SEE EX I Jr -pagez 
Scholarship 
changes 
approved 
Aw Cows - Olu€ EWOt 
,,,,....,,. .• n~i,1,:111.,,r 
11onc.nSc""l"'™"ir1,1hc 
~IMlll b.-hinrJ lhc ChanJ• 
c~ in Khob r,tnp, "'""' 
offcitd lo iocuminJ ,cu. 
!kn15,an MSU .c:hobr,hip 
ad,n,n.,.1,..iur.:oid. 
fo\sica C0\1f!<r. A"i,1~n1 
l) ir,·,:ror of 1;nm lln1<·111 
Scr,.ku/ScholM~hips 
~11\! KrM"af~h. ~iJ , tnn-
iui: in fol l ~UIO, 4U >hi• 
dcrns ,. ,U hc,ccd,·ing ll1e 
llfJ'l!Oll'Scf,,,,lo~hip a"a"I, 
"hk h .. ;11 ~o•er 1lw: .. ,~1 
or 1u~ion. h<ic,) ini;. m,rnl,. 
b,1oh.~11\! tbr la11tt>jlllfll-
5,Jm 1h,owgb ~,su. 'Tk 
l'tc,iocllli.:tl Scholar,hip. 
one,: 111C hi;l!r,, 1.,,--;,rd 
i;i•·cnl\l1o1udrn1,onl)' "'"" 
r rcJ1hc .. tl'lltl1u111t"'-' 
..._ .. 1,1. 
- 111<, Jl,-,n S.:h,1bnh111 
nmun,iochl>,.clh.o"Jlff· 
, ·iollt.lyofkm:ll'r,'31d,,nt~I 
Sdlubnhip,.-cWl"""....i. 
- siwknu :arc""" si•·r• 
lhfOflJKl'IIIPII) IO/la•·r 
mun, of lhc• C'-'>b an• 
(red.-
Cooper ..,,,c1 1hc app1,,.,. 
1ion~rur,11r 11onc .... 
Schol..a.ip n: ..-h d,r. 
(ercnl 111H Lllal of lhc 
i>m;ide,w""I S.:1K1111•h1p. 
The;. Proidc n111I 
Schobo,J,ip • 'Ml l ""llnl-
cd b.l,cd u,1,\(..,'l'('<JI\',, 
un,.ei"'lcd hosh >Choo! 
~lllllnta>'~~.aflll 
1hcd.ltc o(1li,:llppl1catiaol. 
........... Schobn.11,po,ppl,-
n,nt,, a1t111i: "~h mcd1ns 
au,,;lcmic rf1ju1rcmr:111,. 
n1u)1h.:o•c kadcr.hipc,pc-
, ......«. e•iJr-u( a,.-:wd> 
~nd 1,·,·oi;n1h<>1h. l,·ne1> 
o f rcC'tN1U .... i!d;i,ioN1,:ttl\!a 
cumpklcd l"'Tl",N~,1 r'"'"'t· 
'lllry nlw mu, 1~ • 1hrw5h 
a n tnltn·i,;" 1"'1';>"''· 
' ' Ille uw, of an i111rnk"· 
i, ,,, . .,, 10 11>1: .-.·ho l~1,h1p 
~w:11din5 llftlCC>S, ,.hl<,11 
:,lkwo, th,· ~"·~nlln~ eom, 
mm~c nn Of'\)llfluni1y tu 
m,..:1 11H, a1111h l·~nt :ul\! ;cl 
tn Lnow Ill~ ~pplk am.-
C.~11"'' ,-il;l, 
Th<K1gh rh~ l'rcsiJcn,;al 
.'khul.11,i,h, p .,,II no Ion-
~""' I',,, offm·d IO i!K'Ofl'· 
Ina: frc,h.,..:n. 1,1udr;ntjcur• 
""rMl)IN<."l'' lrij; foods(A)ll\ 
u .. ,....,..1,.,1"'~";"°' .. ;11 OOfl· 
1- 1o rn:ri,·c 1IH,fund, 
asJctaikdi,, 1h.,i, ,,1u 1 1nal 
«hul1rJ11p1cttm;.C1~r 
~• 
Cooper ~id 1k," al;o 
h.1-cbcrntlw!~m~ 
In 1hr C.-n"'n"ulth 
Sd1ol.nhip. "hich ~ 
,ldr• f11II 1u1llon ,., 
ti:cn1..d)' K'\kln1h. 
~ .... 1hc -*"f of awl•· 
<'1111> •1th lltJII ancknlk 
ci.·ik'n1ial• f'llflli1111t• IO 
c.c«d lhc ;chul31>h1p 
fbndil\1 111:i,1 • • ,~. 
111<,~ m1nimwncn1m11 .. u-
OC'tl!~ lnllSI 111«1 k> be cli-
a:,bk futKllobDhip,; ,..ilf 
SEE ~ltOI FISH p !.. ,,..., 
Oa,ICIIIAMl'IIThlTIII~ 
MSU cllttoqudfU.u •on 27 ulioN.I tltks. 





